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摘 要：民族音乐文化的形成与发展与所处环境息息相关，这个环境既包括了地理生态环境也包括社会人文环境。畲族
民歌是畲族人民在长期的生产劳动生活中用歌唱的方式记录、叙述历史和生活的一种方式，近年来，随着现代化进程
的推进，畲族人民的生活发生着翻天覆地的变化，传统畲歌的生存也受到威胁。本文对福鼎市佳阳乡双华村畲族民歌
的生存现状进行考察和分析，旨在探究环境对音乐文化的影响以及新时代中人们对音乐文化传承的选择。
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畲族民歌的变迁与发展
畲族是生活于中国东南沿海，人口较少的民族之一，且多居住
于山林之中，因此畲族人民自称为“山哈”。畲歌是畲族民俗文化
中重要的一部分，并作为民族文化的精华丰富着畲族人民的精神世
界。畲族人民在生活和劳动中随时随地的歌唱，咏唱出许多动人的
歌曲。因为畲族在悠久的历史发展中并没有形成系统的文字，而歌
唱对他们来说也是一种叙述和记载，并作为一种文化符号象征，成
为畲族人民观念、行为的一种艺术载体。然而，在不断的文化变迁
中，畲族音乐的所隐含的价值情怀越来越处于边缘位置，畲族民歌
的生存面临新的挑战。
一、福鼎双华村畲族民歌的当代境遇
18世纪以来的工业革命和世界地理大发现，整个人类社会的
自然生态、社会形态和生活方式发生了翻天覆地的变化，传统音乐
文化的生存面临着巨大的挑战。[1]伴随着中国现代化与城镇化的推
进，畲族地区的社会发展水平迅速提升，与周边汉族的交流愈加频
繁，当地的自然环境和人文习俗都发生较大的改变，我们要正视各
种外来因素的影响与渗透，研究畲族音乐文化的变迁与发展趋势。
（一）场域的消逝
传统畲族人民多居住于深山峻岭之中，地理环境封闭，交通
极为不便，而如今畲族地区的社会发展水平变高，交通建设也已经
较为发达，拉近了与周边地区的距离。但这种地理空间的变迁也深
刻影响到了畲族的传统文化。“二月二”会亲节之所以得到畲族人
民的重视是因为散落在其他地区的畲族同胞因为交通交流的不便，
难得在这一天可以相聚在一起，所以非常珍惜，愿意走上几天的山
路，将一年的思念寄托于这个盛大的节日，借以畲歌抒发情感，现
在交流交通的便利使得一切都变的简单快捷，对于唾手可得的事物
人们常常容易忽略它的价值，到现在“二月二会亲节”已渐渐成为
畲族文化宣传的一个符号，而在畲族人民心中的位置已不如从前。
（二）传承链出现断裂
畲族没有本民族文字，畲歌随着畲语代代相传，以手抄本和
个介个素传承为主。根据畲歌传承人李圣回讲述畲歌的学习：“畲
歌从老一辈的亲人或者村子里年龄最大的人那里传承下来，不知道
畲歌从什么时候开始，也不知道为什么是这样唱，反正它就在那里
了。”这是一种自然的传承。随着年轻人口大量去往城镇，畲民中
能唱能编的歌手已经很少，且多是年老体弱的年长者，文化的传承
也出现危机。年轻一代的畲民不再生长于山间田野，而是在钢精水
泥的高楼中长大，他们更多的接受学校的教育，说普通话，接收通
识教育，甚至很大一部分年轻的畲族儿女从小生长于城镇，鲜少有
年轻人具有民族文化危机感，对畲族文化怀有浓厚的兴趣，能够主
动学习畲歌。虽然政府在畲族聚居地的学校设立畲族文化传承点，
但是效果不佳。
（三）畲歌歌手即兴能力的缺失
文化生态学有两个重要的观点是“文化生态适应”和“文化核
心”，[2]对畲族民歌而言，它的文化核心除了音乐本身的格律以及音
调之外，更重要的是人们在日常生活中随时随地取材的创编能力，
这是评判一个畲族歌手能力最重要的部分。笔者在采访时，馆长说到
从前在对歌比赛中，如果歌手不能对出合适的词就败下阵来，甚至金
盆洗手，不再演唱，由此可见这种创编能力对畲族歌手的重要性。但
是在现在的畲族社会中，人们不再成长于原生态的自然环境与传统社
会中的生活知识，缺乏对歌言韵律的训练以及畲族文化的积累。
二、当代语境中的媒体传播与畲歌传承
新时代信息技术迅速发展，各种交流平台和软件为畲歌的发展
和推广带来契机。在经济全球化，信息普及与共享化的今天，畲族
音乐文化在地方、国家、国际的空间里相互关照，互为影响，互联网
将世界带进畲族聚集地，也将畲族的生活和文化展示给外部世界。
科学技术的革新作为一股巨大的力量推动着社会的额不断发
展，使传统社会与现代社会的诸多方面发生质的变化，导致了人们
生活方式的改变，包括生产、娱乐、社交、观念等等方面。随着媒
体进入到畲族地区的生活当中，畲歌的传承从过去依赖于口传心授
的单一形式向多媒体转变。
手机作为基本通讯方式成为现代人们生活当中必不可少的工
具，它可以随时随地的获取资讯与人们取得联系。而今，手机通讯
也成为传承民间文化的重要方式。在笔者前往调研期间，无意间发
现畲歌歌手在手机微信用语音功能对唱畲歌，这也是畲歌在当下存
在的一种新方式。
畲歌在手机微信上的互动模式与面对面交流的差别在于：实时
与间隔、在场与不在场、直接互动与间接互动。人与人面对面的交
流方式是直接互动，任何表情和情绪反应即时性的。而微信作为具
有文字和语音两种信息传递方式，这是一种带有“时差性”的你来
我往的交流方式，是一种单向互动模式，并且微信能够保存信息。
这样的交流方式更加快速、便捷，不再具有地域和时间上的局限
性，十分有利于畲歌爱好者进行交流。
三、结语
传统文化是一个活物，永远处于变化当中，在时间的推移和社
会的变迁中，不仅要考察传统音乐文化本身发生了怎样的变化，更
重要的是文化内部的个人、群体之间以怎样的方式做出选择，如何
将它传承下去。■
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